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Не зважаючи на високий інтерес до питань інноваційного розвитку промислового 
підприємства, існує значний розрив між усвідомленням керівництвом підприємства 
необхідності інноваційного розвитку та відповідними практичними діями у цьому 
напрямку. Підтвердженням цього факту є низький рівень інноваційної активності 
вітчизняних підприємств, який має тенденцію до зниження. Забезпечення економічного 
зростання, формування інноваційного середовища вимагає створення і функціонування 
інноваційних підприємств, що здійснюють організаційні, маркетингові та технологічні 
інновації, здатні використовувати інтелект людини, її творчий потенціал у процесі 
виробничої діяльності як найважливіший фактор. Це є основою формування 
конкурентного середовища вітчизняних промислових підприємств.  
Про "неінноваційність" процесів, які відбуваються в економіці нашої країни, 
свідчить те, що багато нових науково-технічних розробок не знаходять застосування, 
попит промисловості на вітчизняні технології залишається низьким, український і 
закордонний капітал практично не інвестують наукомісткі виробництва, а частка країни 
на світових ринках технологічної продукції залишається дуже малою. Загальна 
тенденція до значного впливу інновацій та техніко-економічний рівень підприємств, 
яка існує в західних країнах ринкової економіки, поступово захопить і вітчизняну 
економіку, оскільки альтернативи цьому процесу просто не існує. Саме цим і 
визначається актуальність цієї проблеми. Аналізування масштабів та результативності 
інноваційної діяльності в економіці України свідчить про відносно низьку активність 
використання на виробництві науково-технічних досягнень, їх слабке залучення до 
вирішення основних завдань відновлення вітчизняної економіки. 
Управління організацією виробничих процесів в умовах інноваційного розвитку 
дозволить забезпечити інтеграцію економічної діяльності кожного виробника продукції 
в конкретному регіоні з кожним із споживачів цього продукту як виробничого ресурсу 
і, таким чином, об'єднати діяльність всіх виробників у межах єдиного інтеграційного 
об'єднання. Сьогодні найбільш поширеною є така система розвитку організації 
виробництва, яка поєднує в собі ознаки: підвищення спроможності виробництва 
адаптуватися до змін, поєднання виробничої діяльності та управління матеріальною 
складовою виробництва, підвищення продуктивності праці, тим самим орієнтуючись на 
споживача продукції. Інноваційний підхід до організації виробництва дасть змогу 
підвищити якість і ефективність управління на підприємстві, адаптувати параметри 
функціонування організації до зовнішнього або внутрішнього середовища, 
підтримувати стійкість організації, забезпечувати упорядкованість параметрів 
структури організації. На будь-якому підприємстві організація виробничих процесів 
базується на раціональному поєднанні основних, допоміжних і обслуговуючих 
процесів, які спираються на певну групу законів і відповідних їм закономірностей. 
Розвиток інноваційної діяльності промислових підприємств має підкорятися 
загальним законам формування постіндустріального суспільства, тобто зобов’язаний 
враховувати певні чинники, що визначають вектор сучасного руху вперед [2]. На успіх 
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реалізації інновацій на підприємстві впливає безліч факторів, серед яких ученими [1, с. 
480] відзначаються такі: науково-технічний потенціал; рівень інноваційної активності; 
виробничо-технічну базу; основні види ресурсів, особливо інтелектуальних ресурсів; 
крупні інвестиції; відповідну систему управління. Правильне співвідношення і 
використання цих факторів, а також тісний взаємозв’язок через систему управління між 
інноваційною, виробничою та маркетинговою діяльністю промислового підприємства 
призводять до позитивного результату здійснення інноваційної стратегії. Визначення 
загальнодержавних аспектів політики стимулювання інноваційної діяльності у 
контексті забезпечення конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника на і 
внутрішньому і зовнішньому ринках набуває виняткової актуальності на сучасному 
етапі розвитку економіки України, що характеризується недостатньою кількістю 
джерел фінансування, відсутністю механізму стимулювання творчої праці й захисту 
прав інтелектуальної власності та недостатньою мірою сприяє інноваційному 
розвиткові промислових підприємств. 
Факторами, що гальмують інноваційний розвиток промисловості України є: 
відсутність власних та державних коштів; високі кредитні ставки; високий рівень 
інфляції; технічна недосконалість; високий екоризик; труднощі з сировиною; 
відсутність коштів у замовника та попиту на продукцію; відсутність інформації про 
ринок збуту; недосконалість законодавства; відсутність експериментальної бази; 
розвиток експортоорієнтованого сировинного сектору економіки, внаслідок чого 
доходи від експорту сировини залишаються за кордоном, і лише в незначному ступені 
трансформуються у попит на вітчизняну продукцію; відсутність програми підтримки 
перспективних напрямів розвитку п‘ятого та шостого технологічного укладів; 
недорозвиненість інфраструктури, особливо транспортних мереж (дорожнє 
будівництво, лізинг нових літаків вітчизняного виробництва, будівництво і 
модернізація трубопроводів, водних шляхів тощо); відсутність мережі фондів 
кредитування малого бізнесу; відсутність мережі венчурних фондів для фінансування 
проривних інноваційних проектів.  
З метою поліпшення характеристик інноваційної діяльності, доведення їх до рівня 
стандартів розвинених країн та з метою забезпечення науково-технологічних послуг 
досягнення конкурентоспроможності економіки України та її регіонів на інноваційній 
основі слід розробити відповідні заходи. До них слід віднести: суттєве покращення 
техніко-економічного стану суб‘єктів і науково-дослідних установ та промислових 
підприємств; кардинальну зміну підходів щодо пріоритетів досліджень відповідно 6-7 
технологічних укладів; ринкову дооцінку використання зазначених об‘єктів та 
розробку механізмів сучасної структури фінансування досліджень. Необхідно 
здійснити поглиблений аналіз ефективності і перспективності наукових досліджень 
інституцій наукової, інноваційної діяльності, щоб фокусувати їх в кластери. 
Проведення інноваційних заходів у складних умовах сучасної економічної ситуації 
об'єктивно пов'язане зі значними труднощами та фінансовими ризиками.  
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